








Ponser 和 Snyder( 1975)认为,心理学中的自动化是一种不需要任何目的,不需要耗费认知资源, 主
体没有意识到心理活动操作的高效的心理加工过程。这一过程具有四个特征: ( 1)无目的性:指心理加工
的过程中不需要有意识的目的或目标,只需要某种引发刺激出现, 信息的加工过程就自动开始; ( 2)无意
识性: 指自动化的加工过程可以在意识之外进行操作,主体没有意识到这一过程; ( 3)不可控制性:指自












































所谓心理情境, Lew in( 1943)认为个体当时的心理情境是由“需要、动机、心态、目标、焦虑、理想”[ 2]
等组成,是个体对客观情境的当时反应的总和。与格式塔原理一致, Lew in强调正是心理情境而不是客
观的情境作为刺激对个体行为产生的重要影响,成为意识反应的基础。M ischel ( 1995)在他的人格的社
会- 认知模式中进一步发展了心理情境的概念。他指出,个体对人或事件产生的各种及时的反应,不限
于认知或知觉,还包括[ 3] : ( 1)在一定情境下将发生什么的预期; ( 2)对正在发生的事情的主观评估; ( 3)
一个人过去在这种情境下的情感反应和经历; ( 4)一个人建立在过去经验基础上在这种情境内能够产生
的行为反应。










特质推理能够在没有明确加工目标无意识的情况下自发的产生。T rope( 1986)、Gibert ( 1988)等人关于
归因过程的研究也证明了这一点。( 2)刻板印象。一系列研究表明,当有关对象的年龄、性别、种族等特
征出现时,一个人有关这一对象群体的刻板印象就会自动激活,而个体却没有意识到这一点。Gaerther
和 M claugh( 1983) [ 5]研究表明,白人被试对白色- 积极词的配对比黑色- 积极词的配对的反应时更快,
而且这一结果对那些种族偏见得分高的被试和得分低的被试没有差异。( 3)自我。当出现与自我有关的





2. 评估系统。其主要表现在: ( 1)评估情感表达的无意识效应。几个研究表明,人能够无意识地觉知
人的面部情感,从而影响对随后刺激的的评价。Edw ar ds( 1990) [ 7]研究发现, 在评价态度对象之前,阈下
呈现的面部表情,会导致被试形成与面部表情效价一致的态度判断。Marphy 和Zajonc( 1993)也发现了
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